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ABSTRAK 
PT. "X" yang bergerak daJam bidaog usaba retai~ merupabn penyalur 
dari distributor kepada konsumen akhir seca.ra eceran. Atas penyerahan barang 
kena pajak melalui suatu tempat penjualan ecemn PT. ~X" wajib dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Sebagai Pengusaha Kena Paj~ PT. "X" baros melakukan kewajiban 
perpajakan yaitu memungut, menghitung, melaporkan serta menyetorkan PPN 
yang terutang. DaJam bubuagannya dengan hal teBebut PT. "X" bertujuan 
mengetahui pilihan yang paling menguntungkan bagi perusabaan dengan 
melakukan evaluasi terhadap altematifpenerapan Pajak Pertambaban Nilai. 
Dalam mengevaJuasi terhadap aJtematif penerapan PPN dilakukan dengan 
cam membandingkan antara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan 
mebnisme pengkreditan Pajak Masukan deogan Pajak Keluaran (tarifwnwn 10 
%) dengan perbitungan Pajak. Pertambahan Nilai hila menggunakan Nilai Lain 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak (tarif2 %) pada Pengusaba Kena Pajak Pedagang 
Eceran di PT. "X" agar sesuai dengan kondisi perusahaan. Evaluasi ini akan 
menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan pembayaran PPN ke Kas Negara, 
Pendekatan Laporan Laba Rugi dan Pendekatan Pengeluaran Kas untuk 
pembayaran pajak. 
MeJalui penelitian iDi, akan diketahui bahwa metode pethitungan PPN 
yang paling menguntungkan PT. "X" adalah dengan menerapkan tarif2 % brena 
dapat menghasilkan PPN paling minimal. Dengan tarif 2 % besamya PPN yang 
hams disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 30.782.590 
Kala Kunci : Pajak Pertambaban Nilai, Pengusaha K.ena P8Jak Pedagang &:enm 
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